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AzEdu.az Xəzər Universiteti tələbəsinin də iştirak etdiyi aksiya haqqında 
2020-ci il oktyabrın 19-da AzEdu.az Xəzər Universitetinin 1-ci kurs tələbəsi Nurlana 
Paşayevanın da iştirakçısı 
olduğu #PrayforGanja, #StopArmeniaAgression, #StopArmeniaTerrorism aksiyası 
haqqında geniş yazı dərc etmişdir. Yazıda gənclərin bu həştəqlər ilə dünya trendinə 
daxil olaraq informasiya cəbhəsində erməni işğalçılarına qarşı fəal mübarizə 




AzEdu.az about Campaign Held by Khazar University Student 
On October 19, 2020, AzEdu.az published an extensive article on the #PrayforGanja, 
#StopArmeniaAgression, 
#StopArmeniaTerrorism campaign, in which Nurlana Pashayeva, a first-
year student at Khazar University, also participated. The article says that young people 
are actively fighting against the Armenian aggressors on the information front, entering t
he world trend with these hashtags: 
https://azedu.az/az/news/35864-prayforganja-stoparmeniaterrorism-hesteqleri-ile-
dunya-trendine-daxil-olan-gencler-azeduaz-a-danisdilar-informasiya-savascilari 
 
